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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan kelincahan terhadap keterampilan  bulutangkis pada atlet PB Teuku Umar Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2014.â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelincahan terhadap keterampilan  bulutangkis pada
atlet PB Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah atlet Pb Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 20 orang. Semua anggota populasi dijadikan sampel
penelitian (total sampling). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi sederhana. Hasil penelitian
yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang positif dan  signifikan antara kelincahan dengan keterampilan bermain bulutangkis (r
= 0,66), hubungan kelincahan  sebesar 40,96% terhadap keterampilan bermain bulutangkis.Data yang diperoleh dianalisis dengan
teknik uji â€“ t pada taraf signifikan 95 %. Dari hasil analisis data diperoleh tâ€“hitung   = 3,69 lebih besar dari t- tabel pada taraf
signifikan 95 % = 1,7016. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang berarti antara  kelincahan terhadap
keterampilan  bulutangkis pada atlet PB Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014.
